






Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ɇɟɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɭɩɥɚɬɚ ɧɚɥɨɝɨɜ ɦɨɠɟɬ ɩɨɜɥɟɱɶ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɪɹɞ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɞɥɹ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɝɪɚɠɞɚɧ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɧɚɥɨɝɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɧɚɥɨɝɨɜɚɹɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶɲɬɪɚɮ
ANALYSIS OF ACTIONS FOR SETTLEMENT OF TAX DEBT
Abstract. Untimely tax payment can cause a number of negative consequences for 
taxpayers. In article actions which can promote settlement of tax debt of citizens are considered.
Keywords: tax; taxpayer; tax debt; penalty.
ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ ɩɨɥɭɱɢɥ ɲɢɪɨɤɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɮɟɧɨɦɟɧ
ɭɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɩɥɚɬɵ ɧɚɥɨɝɨɜ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɧɟɱɟɬɤɨɫɬɶɸ




ɉɪɚɜɨɜɚɹ ɨɯɪɚɧɚ ɫɮɟɪɵ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ
ɨɬɪɚɫɥɹɦɢ ɩɪɚɜɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɧɚɥɨɝɨɜɵɦ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɢ ɭɝɨɥɨɜɧɵɦ Ⱦɚɧɧɨɟ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɹɜɥɹɟɬɫɹɞɥɹɧɟɤɨɬɨɪɵɯɭɱɟɧɵɯɚɪɝɭɦɟɧɬɨɦɜɩɨɥɶɡɭɨɬɧɟɫɟɧɢɹɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɧɚɥɨɝɚɯ ɢ ɫɛɨɪɚɯ ɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɭ ɦɟɠɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ
ɩɪɚɜɨɜɨɦɭ ɢɧɫɬɢɬɭɬɭ Ɉɞɧɚɤɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɬɚɤɨɜɨɱɬɨɤɚɠɞɵɣɢɡɜɢɞɨɜɧɚɪɭɲɟɧɢɣɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɨɧɚɥɨɝɚɯɢɫɛɨɪɚɯɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ





ɭɩɥɚɬɢɬɶ ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɬɢ ɫ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɟɣ ɑɟɦ ɞɨɥɶɲɟ ɧɚɥɨɝɢ ɨɫɬɚɸɬɫɹ
ɧɟɨɩɥɚɱɟɧɧɵɦɢ ɬɟɦ ɫɟɪɶɟɡɧɟɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɜɟɞɭɳɢɟ ɤ ɡɚɯɜɚɬɭ ɚɤɬɢɜɨɜ ɢ ɞɚɠɟ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ [3].




ɋɬɚɬɶɹ  ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ Ʉɨɞɟɤɫɚ ɊɎ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɧɚɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚɥɨɝɨɜɵɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɚɪɟɫɬɚ ɧɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɩɨɫɨɛɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ
ɜɡɵɫɤɚɧɢɢɧɚɥɨɝɚɡɚɫɱɟɬɢɦɭɳɟɫɬɜɚɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ




 ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɚɝɚɬɶ ɱɬɨ ɞɚɧɧɨɟ ɥɢɰɨ ɩɪɟɞɩɪɢɦɟɬ ɦɟɪɵ ɱɬɨɛɵ
ɫɤɪɵɬɶɫɜɨɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ
ɇɚɥɨɝɨɜɵɣ ɨɪɝɚɧ ɨɛɹɡɚɧ ɜɪɭɱɢɬɶ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɨɛ ɚɪɟɫɬɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɥɢɱɧɨ ɩɨɞ
ɪɚɫɩɢɫɤɭ ɥɢɛɨɧɚɩɪɚɜɢɬɶɟɝɨɩɨɩɨɱɬɟɡɚɤɚɡɧɵɦɩɢɫɶɦɨɦ>@
 ɞɟɤɚɛɪɹ  ɝ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬ ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ
ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ-
ɞɨɥɠɧɢɤɚ Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ ȿɞɢɧɨɦ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɪɟɟɫɬɪɟ
ȿɫɥɢ ɫɭɦɦɚ ɭɩɥɚɬɵ ɞɨɥɝɚ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ  ɪɭɛɥɟɣ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɲɟɫɬɢ ɦɟɫɹɰɟɜ ɫ
ɦɨɦɟɧɬɚɢɫɬɟɱɟɧɢɹɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɝɨɫɪɨɤɚɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨɜɬɪɟɛɨɜɚɧɢɢɧɚɥɨɝɨɜɵɟ
ɨɪɝɚɧɵ ɨɛɪɚɳɚɸɬɫɹ ɫ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟɦ ɧɚ ɜɵɞɚɱɭ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɜ ɜɵɫɲɢɟ
ɫɭɞɟɛɧɵɟɢɧɫɬɚɧɰɢɢ [4].
ȼɢɧɬɟɪɟɫɚɯɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜɫɜɹɡɚɬɶɫɹɫɧɚɥɨɝɨɜɨɣɫɥɭɠɛɨɣɢɩɪɢɧɹɬɶɦɟɪɵɞɥɹ
ɭɩɥɚɬɵ ɧɚɥɨɝɚ ȿɫɥɢ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɡɚɩɥɚɬɢɬɶ ɫɭɦɦɭ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɨɧ
ɦɨɠɟɬ ɡɚɩɪɨɫɢɬɶ ɩɥɚɧ ɨɩɥɚɬɵ ɞɨɝɨɜɨɪ ɨ ɪɚɫɫɪɨɱɤɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɟ ɢɥɢ
ɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɡɚɞɟɪɠɤɭ ɫɛɨɪɚ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɫɛɨɪ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɹɦɵɦ ɢɡɴɹɬɢɟɦ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢɥɢ ɚɤɬɢɜɨɜ ȼ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɥɨɝɨɜɚɹ ɫɥɭɠɛɚ ɦɨɠɟɬ ɚɪɟɫɬɨɜɚɬɶ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟɫɱɟɬɚɜɡɢɦɚɬɶɡɚɪɚɛɨɬɧɭɸɩɥɚɬɭɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ ɢɥɢɩɟɧɫɢɨɧɧɵɣɞɨɯɨɞɢ
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɪɟɞɫɬɜɚɤɧɚɥɨɝɨɜɨɣɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɦ ɨɛ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ȼ
ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɟɫɥɢ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɨɩɥɚɬɢɬɶ ɱɚɫɬɶ ɧɚɥɨɝɨɜ ɩɪɹɦɨ ɫɟɣɱɚɫ ɬɨ
ɧɚɥɨɝɨɜɚɹ ɫɥɭɠɛɚ ɫɨɝɥɚɲɚɟɬɫɹ ɩɪɨɫɬɢɬɶ ɨɫɬɚɬɨɤ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɫɬɪɨɝɢɟ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɱɬɨ
ɨɩɥɚɬɚ ɧɚɥɨɝɨɜ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɟɝɨ ɤ ɷɤɫɬɪɚɨɪɞɢɧɚɪɧɵɦ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦ ȿɫɥɢ
ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɜɫɨɫɬɨɹɧɢɢɩɥɚɬɢɬɶɧɚɥɨɝɢɱɟɪɟɡɪɚɫɫɪɨɱɤɭɨɧɧɟɛɭɞɟɬɢɦɟɬɶɩɪɚɜɨɧɚ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɜɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɟ
ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤ ɦɨɠɟɬ ɡɚɩɪɨɫɢɬɶ ɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɡɚɞɟɪɠɤɭ
ɫɛɨɪɚȿɫɥɢɧɚɥɨɝɨɜɚɹɫɥɭɠɛɚɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɱɬɨɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɧɟɦɨɠɟɬɨɩɥɚɬɢɬɶɥɸɛɭɸ
ɢɡ ɫɜɨɢɯ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɧɚ ɦɨɠɟɬ ɨɬɥɨɠɢɬɶ ɫɛɨɪ ɧɚɥɨɝɨɜ ɩɨɤɚ ɟɝɨ





 ȺɪɨɧɨɜȺȼ ɄɚɲɢɧȼȺ ɇɚɥɨɝɨɜɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢ ɧɚɥɨɝɨɜɨɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɭɱɟɛɧɨɟɩɨɫɨɛɢɟ ɆɆɚɝɢɫɬɪɇɂɐɂɇɎɊȺ-Ɇɫ
ȺɯɦɟɬɲɢɧɗɆȽɚɛɢɬɨɜɚɊɊɇɚɥɨɝɧɚɩɪɢɛɵɥɶɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɢ ɟɝɨ ɜɥɢɹɧɢɟɧɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɊɎ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ  Ɋɢɫɤ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ





 ɄɪɨɯɢɧɚɘȺɇɚɥɨɝɨɜɨɟ ɩɪɚɜɨ ɭɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɭɡɨɜ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ©ɘɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɢɹª ɢ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ ©ɘɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɢɹª
«ɉɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶªɆɘɇɂɌɂ-ȾȺɇȺɫ
 
 Ɇɚɣɛɭɪɨɜ ɂȺ ɇɚɥɨɝɨɜɵɟ ɪɟɮɨɪɦɵ Ɍɟɨɪɢɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹ ɞɥɹ
ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɨɜɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɩɨɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ©Ɏɢɧɚɧɫɵɢɤɪɟɞɢɬª©Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣɭɱɟɬ
ɚɧɚɥɢɡɢɚɭɞɢɬªɆɘɇɂɌɂ-ȾȺɇȺ ɫ
 ɋɚɡɚɧɨɜ Ɉȼ Ⱥɯɦɟɬɲɢɧ ɗɆ Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ –
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